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        Verantwortlich für den amtlichen Teil: 
           Uwe Herrmann   – Bürgermeister Stadt Naunhof 
      Jürgen Kretschel – Bürgermeister Gemeinde Parthenstein  
 
Für die Orte Grethen, Großsteinberg, Klinga und Pomßen 
 
 
 Der  Weihnachtsmann kündigt  s ich an!  
 
Der diesjährige  Pomßener  Weihnachtsmarkt findet  
am Sonntag, 3. Dezember 2006 von 14.00 – 18.00 Uhr 
auf dem Dorfplatz an der Heimatstube Pomßen 
statt. 
 
Es präsentieren sich verschiedene Stände und für Essen sowie Getränke wurde reichlich 
vorgesorgt. 
 
Unsere Kindergartenkinder werden die Gäste ab ca. 15.00 Uhr mit einem kleinen Programm 
erfreuen. 
Der  Weihnachtsmann  trifft gegen 15.30 Uhr ein und  
 
gegen 17.00 Uhr gibt es einen Auftritt vom Posaunenchor. 
 
 
Es freuen sich auf viele Besucher 
 
 
 
Die Mitglieder der Pomßener Vereine 
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Amtliche Mitteilungen 
 
Die Stadt Naunhof gibt im Namen der Gemeinde Parthenstein bekannt: 
 
Beschlüsse der Sitzung des Verwaltungsausschuss am 11.10.2006 
 
Beschluss 01/10/2006-VA 
 
Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Parthenstein 
beschließt einstimmig in öffentlicher Sitzung, dass das 
Flurstück 140/15 der Gemarkung Großsteinberg mit 
dem vorhandenen Gebäude (ehemaliges 
Wochenendhaus) an Herrn Sven Große aus 
Fürstenwalde zum Kaufpreis von 6.426,00 € verkauft 
wird. Der Käufer trägt die Kosten des Vertrages und 
des Vollzuges (Notar, Grundbuchamt, ...). 
Beschluss 02/10/2006-VA 
 
Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Parthenstein 
beschließt einstimmig in nichtöffentlicher Sitzung, der 
Verlängerung der befristeten Niederschlagung der 
Gewerbesteuernachzahlung 2001 in Höhe von  
1.609.04 € + 72,00 € Zinsen bis zum 31.12.2007 
stattzugeben.  
 
Jürgen Kretschel 
Bürgermeister  
 
Für die Bekanntmachung 
 
Herrmann 
Bürgermeister der Stadt Naunhof 
 
Allgemeine Mitteilungen 
 
Räum- und Streupflicht der Straßenanlieger 
 
Sehr geehrte Grundstückseigentümer, 
 
die schlechte Jahreszeit steht vor der Tür und wir möchten Sie in diesem Zusammenhang nochmals auf die Pflichten der 
Straßenanlieger hinweisen. 
Die Gemeinde Parthenstein hat 1995 die „Satzung über die Verpflichtung der Straßenanlieger zum Reinigen, 
Schneeräumen und Bestreuen der Gehwege“ erlassen. Danach haben die Anlieger die Gehwege sowie dem 
Fußgängerverkehr gewidmete öffentliche Flächen zu beräumen und zu bestreuen. Die zu beräumende Breite, auch auf 
Wegen, die keinen erkennbaren Fußweg haben, beträgt 1 Meter. Eine durchgehende Begehbarkeit ist zu gewährleisten.  
Die Gehwege müssen werktags bis 7.00 Uhr, sonn- und feiertags bis 8.00 Uhr beräumt und gestreut sein. Die Pflicht, 
bei weiterem Schneefall oder Eisglätte nochmals zu räumen oder zu streuen, endet 21.00 Uhr. 
Zuwiderhandlungen können mit einer Geldbuße bis zu 500,00 € geahndet werden. 
 
Für weitere Fragen stehen Ihnen die Mitarbeiter der Bau- und Straßenverwaltung gern auch telefonisch unter 034293 / 
52214 zur Verfügung.   
 
 
Welker 
Bau- und Straßenverwaltung 
 
„2.  Grethener  Adventsfest“  
 
Alle Parthensteiner Einwohner möchten wir zu unserem „2. Grethener Adventsfest“ recht herzlich einladen. 
Welche Überraschungen der Weihnachtsmann für die Besucher vorgesehen hat, wird hier noch nicht verraten. 
Kommt einfach, lasst Euch besinnlich auf die Weihnachtszeit einstimmen oder bei selbstgebackenem Kuchen 
verwöhnen. 
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Wann?  Samstag,  09 .  Dezember 2006,  ab 15 .00  Uhr  
Wo?  im und um das  Dorfgemeinschaftszentrum  
 
Es freut sich der  
Heimatverein „Grethener Störche“ e.V. 
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RECHTSANWÄLTIN 
Katrin Scholz 
____________________________ 
      
 Vertretungsberechtigung   Kanzleianschrift  E-Mail: RAinKatrinScholz@t-online.de 
 vor allen Amts-, Land-  Gartenstraße 11   Tel.: 034293 / 3 02 40  Termine nach  
 und Oberlandesgerichten  04683 Naunhof  Fax:  034293 / 3 02 41  Vereinbarung 
  
Tätigkeitsschwerpunkte:  Arbeitsrecht, Allgemeines Zivilrecht, Verkehrsrecht 
Interessenschwerpunkte: Mietrecht, Sozialrecht 
 
ANZEIGE 
 
Keine Kürzungen für Erwerbsminderungsrenten unter 60! 
 
Rentenabschläge bei Erwerbsminderungsrenten, die vor dem 60. Lebensjahr in Anspruch genommen 
werden, sind gesetz- und grundrechtswidrig. Dies hat der 4. Senat des Bundessozialgerichts (BSG) am 
16. Mai 2006 in einem  Klageverfahren entschieden (AZ: B 4 RA 22/05 R). Die 45-jährige Klägerin aus 
Niedersachsen kann nun aufgrund dieses Urteils eine Nachzahlung in Höhe von über 2500 € und 
künftig eine monatlich um fast 70 € höhere Rente erwarten. 
 
Ab dem 1. März 2003 war der Klägerin eine befristete Erwerbsminderungsrente in Höhe von 870 € 
zugesprochen worden. Dabei hatte der Rentenversicherungsträger bei der Berechnung den so genannten 
Zugangsfaktor berücksichtigt, durch den es zu einer deutlichen Verminderung der Rente gekommen war: Die 
volle Rente ohne Abschläge hätte 937 € brutto betragen. Ausdrücklich festgelegt ist der Zugangsfaktor nur 
bei Rentnern, die das 60. Lebensjahr bereits vollendet haben. Die Klägerin hatte sich gegen die Kürzung zur 
Wehr gesetzt.  In der Berufungsinstanz wurde die Revision zum Bundessozialgericht zugelassen. Dort 
bewerteten die Richter die Rechtssache schließlich anders als die Vorinstanzen und entschieden, dass die seit 
dem 1. Januar 2001 erfolgte Anwendung des Zugangsfaktors rechtswidrig ist. Die Hartnäckigkeit und 
Geduld der Klägerin während der fast dreijährigen Verfahrensdauer wurde also letztendlich belohnt. 
 
Angesichts der hohen Zahl an Beziehern einer Erwerbsminderungsrente (jährlich ca. 150.000), die seit dem 
1. Januar 2001 eine Erwerbsminderungsrente erhalten und zu diesem Zeitpunkt noch keine 60 Jahre alt 
waren, hat die Entscheidung des BSG weit reichende Auswirkung.  
 
Soweit Sie Bezieher einer Erwerbsminderungsrente, einer entsprechenden Hinterbliebenenrente oder einer 
Erziehungsrente sind, lohnt es sich, ein wenig genauer hinzublicken: Wenn Sie nämlich noch keine 60 Jahre 
alt sind oder zum Zeitpunkt Ihrer Rentenbewilligung noch keine 60 Jahre alt waren, ist die Möglichkeit groß, 
dass auch Sie bis jetzt Abschläge bei Ihrer Rente hinnehmen mussten. 
 
In den meisten Fällen wird die einmonatige Widerspruchsfrist, innerhalb derer gegen den Rentenbescheid 
vorgegangen werden kann, längst abgelaufen sein. Wenn nicht, umso einfacher: dann brauchen Sie lediglich 
innerhalb eines Monats nach Zustellung des Rentenbescheides hiergegen Widerspruch einzulegen und dies 
mit der Entscheidung des Bundessozialgerichts vom 16. Mai - AZ: B 4 RA 22/05 R - zu begründen. 
Ist die Frist bereits abgelaufen, können Sie einen sog. Überprüfungsantrag nach § 44 SGB X beim 
zuständigen Rentenversicherungsträger stellen und unter Hinweis auf die genannte Entscheidung des BSG 
um eine Neuberechnung Ihrer Rente bitten. Dies wirkt sich dann grundsätzlich auch rückwirkend bis zu vier 
Jahre aus. 
 
Da sich die Minderung der Rente in der Regel auch auf die Höhe der Folgerente (z. B. Alters-, 
Hinterbliebenenrente, erneute Erwerbsminderungsrente) auswirkt, empfehlen wir, bei Zweifeln vorsorglich 
einen Überprüfungsantrag zu stellen und zwar bei jedem Rentenbescheid.  
 
Hinweis: Wenn Sie ein Rechtsmittel beim Versicherungsträger einlegen oder dort einen Antrag stellen, 
denken Sie stets daran, Ihre Rentenversicherungsnummer anzugeben und eigenhändig zu unterschreiben! 
Selbstverständlich ist Ihnen Ihre Rechtsanwältin hierbei auch gern behilflich! 
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Es feierten folgende Rentnerinnen und Rentner ihren Geburtstag 
 
in Großsteinberg 
 
Frau Barth, Gertraude   80 Jahre 
Frau Thiel, Annelies   78 Jahre 
Frau Vogel, Christa   60 Jahre 
Herr Dr. Heisig, Wolfgang  72 Jahre 
Frau Fritzsche, Irene   81 Jahre 
Frau Meier, Irmgard   77 Jahre 
Herr Bonhage, Erich   71 Jahre 
Frau Miertschin, Brigitte  72 Jahre 
Frau Frötschl, Anita   79 Jahre 
Frau Schmidtke, Herta   84 Jahre 
Frau Beier, Irene   60 Jahre 
 
in Grethen 
 
Frau Schneiderheinze, Gertrud  82 Jahre 
Frau Kutscher, Lotte  76 Jahre 
Frau Sichtig, Margarete  83 Jahre 
Herr Bachmann, Georg  74 Jahre 
Frau Mai, Inge  70 Jahre 
Herr Leipnitz, Hellmut  78 Jahre 
 
in Klinga 
  
Frau Ficek, Edith  77 Jahre 
Frau Ziegler, Inge  77 Jahre 
Herr Wirth, Siegfried  70 Jahre 
Herr Kluthmann, Johannes  82 Jahre 
 
 in Pomßen 
 
Herr Kretschel, Herbert  78 Jahre 
Herr Hempel, Horst  71 Jahre 
Frau Kirchner, Adelheid  72 Jahre 
Herr Syrbe, Reinhard  70 Jahre 
Herr Schöne, Horst  76 Jahre 
Frau Albrecht, Gertraud  84 Jahre 
Frau Starke, Erika  76 Jahre 
Herr Günther, Klaus  71 Jahre 
Frau Schöne, Anita  77 Jahre 
Frau Pörschmann, Annemarie  73 Jahre 
Die Gemeindeverwaltung wünscht allen genannten und ungenannten Jubilaren viel Gesundheit, Glück und 
persönliches Wohlergehen. 
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Der Volkschor Klinga lädt am  
 
S o n n t a g ,  d e n  1 0 .  D e z e m b e r  2 0 0 6  u m  1 7 . 0 0  U h r  
zum     f e s t l i c h e n  W e i h n a c h t s k o n z e r t   
ein.  
 
Musikalische Leitung: Dietrich Wiesemann  
 
Auf viele Besucher freuen sich die Mitglieder des Volkschores Klinga! 
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Die Grundschule Parthenstein informiert! 
 
WIR LADEN EIN ZUM TAG DER OFFENEN TÜR 
 
Wollen Sie wissen, wie so ein Schulalltag an einer modernen Grundschule aussieht? 
 
                                     Am Sonnabend, dem 25. November 2006 
 
haben Sie Gelegenheit dazu, sich dies anzusehen. 
Gemeinsam mit dem Hort führen wir einen Tag der offenen Tür durch. Dazu heißen wir alle 
Schulanfänger, Eltern und interessierten Einwohner der Gemeinde Parthenstein und Umgebung herzlich 
willkommen. 
Auf unsere angehenden Schulanfänger warten kleine Überraschungen. 
Auch für Kaffee und Kuchen wird durch unsere Horterzieherinnen gesorgt. 
  
Die Schule ist von 9:30 bis 11:30 Uhr für Sie geöffnet.  
 
Auf Ihr Kommen freuen sich 
                              Lehrer, Erzieher und Schüler der Grundschule Parthenstein 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir gratulieren zu Deinem  
70. Geburtstag 
lieber Heinz aus Grethen! 
 
Ein kleines bisschen 
graues Haar, 
doch immer noch 
so jung und froh. 
Und da dies immer 
schon so war 
   ein großer Wunsch: 
„Es bleibe so!“  
 
Von Deiner Hanne einen dicken  
Geburtstagskuss und von  
Deinen Kindern und  Enkelkindern  
einen lieben Geburtstagsgruß. 
Lieber Vati, 
lieber Opa! 
 
Für Deine Müh’ an allen Tagen 
möchten wir heute „DANKE“ sagen. 
Denk immer dran, vergiss es nicht. 
Das Schönste ist, wir wolln’s Dir sagen, 
 
jemanden wie Dich zu haben! 
 
          Deine lieben Kinder  
 
Skatfreunde aufgepasst! 
 
Die Freiwillige Feuerwehr Klinga und ihr Förderverein laden alle Skatbegeisterten zu ihrem 
 
19. Klingaer Preisskat 
am 30. Dezember 2006 ab 10 Uhr, 
 
herzlich in das Feuerwehrgerätehaus im Klingaer Finkenweg ein. Gespielt werden zwei Serien zu je 48 
Spielen. Der Spieleinsatz beträgt 10 Euro und wird vollständig als Preisgeld ausgezahlt. Dem Sieger winkt 
traditionell wieder der 
Klingaer Feuerwehr-Pokal. 
 
Selbstverständlich ist auch an diesem Tag wieder für das leibliche Wohl aller Spieler gesorgt. Anmeldungen 
nimmt schon heute Wilfried Hilsberg, Dorfstraße 23 in Klinga, Telefon 034293.33275, entgegen. Aktuelle 
Informationen gibt es wie immer unter www.feuerwehr-klinga.de. 
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        Erd- und Feuerbestattungen 
        Seebestattungen über unser Bestattungs- 
        haus in Miltzow bei Stralsund 
       Überführungen von und nach allen Orten 
             Bestattungsvorsorgevereinbarungen 
       Gräber für Erdbestattungen und Grüfte  
  Friedhofs- und Bestattungswesen  sowie Dauergrabpflege 
        Umbettungen und Exhumierungen 
   Gartenstraße 41 in    Ausgestaltung der Trauerfeier und 
      04683 Naunhof    Erledigung sämtlicher Formalitäten 
            
S t ä n d i g e r  B e r e i t s c h a f t s d i e n s t  u n t e r  T e l .  ( 0 3 4 2 9 3 )  3 4 5  9 0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu verkaufen  -  Wohnhaus in Pomßen  
mit 2 Wohnungen je 68 m², unterkellert, 
Nebengelass, Grundstück 465 m²,  
Dach und Schornstein saniert. 
Verkaufspreis: 50,0 T€ 
 
Anfragen an 
Pomßener Agrargenossenschaft e.G. 
Schloßstraße 11 
04668 Parthenstein OT Pomßen 
Telefon: 034293 / 29 355 
 
 
 
Wer hat Lust auf einen Rückenschulkurs in Klinga? 
  
• Veranstalter: Physiotherapie Stefanie Diestel 
• Beginn:  Januar 2007 (voraussichtlich montags oder mittwochs am Abend)  
• Ort:  Kulturraum Klinga 
• Die Kosten werden nach Teilnahmebestätigung von der Krankenkasse voll oder zum Teil 
ersetzt. 
 
Nähere Informationen und Anmeldung bitte nach 17.00 Uhr bei  
Diana Lehmitz, Dorfstr. 32, Parthenstein-Klinga 
Tel. : 034293/32080 oder 0152/08806353 
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1. Weihnachtsmarkt im 
NaturFreundehaus Grethen 
 
Liebe Einwohner der Gemeinde Parthenstein, 
hiermit laden wir Sie am 
 Samstag, den 02.12.2006, ab 14.oo Uhr,  
zum 1. Weihnachtsmarkt im NaturFreundehaus Grethen ein.   
Bei Glühwein, Bratwurst, Stollen und Gebäck können Sie original erzgebirgisches 
Kunsthandwerk erleben und weihnachtlichen Klängen lauschen.  
Ab 15.00 Uhr stellt außerdem der Hobbymaler Bernd Hoffmann seine Landschaftsbilder zwischen 
Dübener Heide und Partheland aus.  
     
Halloween in Grethen 
 
Am 27.10.2006 wurde traditionell zur Halloween-Party durch die Kita „Storchennest“ 
eingeladen. 
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Viele kleine und große Geister folgten dem Lockruf und fanden sich auf dem Platz vor 
dem Dorfgemeinschaftszentrum ein, um den „Tanz der Vampire“ zu bestaunen. 
Beim anschließenden Geisterumzug mit Lampions und Marschmusik wurden die 
Einwohner auf ihre Nervenstärke getestet. 
Die Jugendfeuerwehr Grethen begleitete die gruseligen Gestalten zum „Hexenfeuer“ an 
die Gaststätte „Zur Treve“ und verhinderten durch umsichtiges Handeln das Ausbrechen 
von „Feuergeistern“. 
Natürlich wurde auch an das leibliche 
Wohl der eingeflogenen Gespenster 
gedacht – mit einer Fettbemme, Bratwurst 
oder Portion Geschnetzeltem wurden 
„knurrende“ Bäuche beruhigt. Große „Kältegeister“ tauten bei 
einem Glühwein schnell auf. 
 
Rundum wieder eine gelungene Halloween-Party, die die 
bösen Geister für mindestens ein Jahr aus Grethen vertrieben 
hat. 
 
Gerhard Krueger 
Ortschronist Grethen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Am  
 
Sonntag, den 17. Dezember 2006 - 10.00 Uhr  
 
findet das traditionelle Weihnachtsskatturnier in der 
Gasstätte „Zur Treve“ statt. 
Dem Sieger wird der Parthensteinpokal überreicht. 
Schirmherr und Stifter des Pokals ist der Bürgermeister 
der Gemeinde Parthenstein.  
 
Gespielt werden 2 Serien zu 48 Spielen mit Deutschem 
Blatt. Der Spieleinsatz beträgt 8,00 € und wird 
vollständig als Preisgeld ausgezahlt.  
 
Anmeldungen sind ab sofort in der Gaststätte        
„Zur Treve“ und telefonisch unter 03437 / 76 48 59 oder  
03437 / 91 30 51 möglich. 
 
Meldeschluss ist der 15.12.2006. 
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Klinga feiert mit Bacchus 
 
”Wir wollen einen heben! - Der Bacchus, hoch soll er leben!” - Dieses 
Motto hatte “Willi” Wilfried Hilsberg in großen Lettern an die Wand 
des ausverkauften Klingaer Kultursaales gehängt, der sich in eine 
herbstlich dekorierte Weinlaube verwandelt hatte. Beste Feierstimmung 
ließ nicht lange auf sich warten. Dafür sorgten Udo.el mit seiner  
E-Gitarre und Horst Stottmeister mit seinem Team, der Speis und Trank 
auf bestem Niveau bereit hielt. 
Wie nicht anders zu erwarten bildete der Wettbewerb um die Krone der 
Klingaer Weinkönigin den Höhepunkt des Abends. In einem kurzen 
aber knackigen Weinquiz zu Klinga und dem Rebensaft konnten drei 
Bewerberinnen um die Krone mit sieben richtigen Antworten aufwarten 
und dann im handwerklichen Teil des Wettstreits ihre Kräfte messen. 
Unter dem anfeuernden Applaus des Saales stampften aus jeweils fünf 
Kilogramm Trauben Maria Scholz 1,5 Liter und Renate Jonas 1,2 Liter 
Most und warfen damit Karin Knall aus Otterwisch mit 1,0 Litern nur 
knapp aus dem Rennen. Im anschließenden Finale konnte sich 
schließlich Renate Jonas beim Weinsaugen, einem Probeglas Rotwein 
und dem (im Ergebnis unveröffentlichten) Alkoholtest klar durchsetzen 
und damit die Krone der 12. Klingaer Weinkönigin 2006 in Empfang 
nehmen. 
Die ohnehin beste Stimmung heizte anschließend David Reiss noch 
einmal kräftig an. Als „Amerikaner in Bayern”, wie er sich selbst 
bezeichnet, regte er mit Stimmungshits zum Mitsingen und 
Mitschunkeln an. Ob auf der gut gefüllten Tanzfläche oder an der Bar - 
Klinga hat damit wieder einmal gezeigt, wie man erfolgreich in den 
Herbst feiert. 
Weitere Impressionen gibt es wie immer unter www.feuerwehr-klinga.de! 
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Träumen Sie sich nach Bali mit Sung Rei:  
    Die sanfte südost-asiatische Körpermassage 
    vereint die Aromatherapie mit der Kunst der 
    balinesischen Massagetechnik und führt Sie 
in eine Welt der Entspannung und Ausgeglichenheit. 
 
Jetzt neu in unserem Kosmetikstudio und natürlich  
auch als Geschenkgutschein für Weihnachten. 
 
  Wir beraten Sie gern und freuen uns auf Sie. 
     Ilka Hammer,      Carolin Schindler,      Sandrina Tänzer 
                   (Staatlich geprüfte Kosmetikerinnen) 
Lange Str. 61 04683 Naunhof Tel.: 034293/55804 
  
Öffnungszeiten:
Weihnachten s teht  vor  der  Tür  
–  und Sie  haben noch kein  
Geschenk für  den Gabent isch?
 
Wie wäre es mit einem  
MASSAGEGUTSCHEIN? 
Verschenken Sie doch einfach Gesundheit! 
Massagegutscheine u. v. m.. erhalten Sie in der 
 
P r a x i s  f ü r  P h y s i o t h e r a p i e  
S t e f a n i e  D i e s t e l  
P a r k s t r a ß e  6  -  0 4 6 6 8  P o m ß e n   
 0 3 4 2 9 3  /  4 6  3 6 2  
 
Besuchen Sie mich oder rufen Sie an - ich berate 
Sie gern! 
 
Ihre Stefanie Diestel 
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Dienstag bis Freitag: 09.00 Uhr bis 18.00 Uhr (Verkauf) 
Termine von 8 bis 20 Uhr und weitere Termine nach Vereinbarung! 
 
Im Dezember haben wir an allen 4 Adventssamstagen 
              von 9 - 12 Uhr für Sie geöffnet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ln Sie jetzt!!!!! 
ung zum 1.  Januar 2007 
 0160/ 5 33 56 50 
Für die vielen Glückwünsche, Blumen und 
Geschenke anlässlich meines 
70. Geburtstages 
möchte ich mich bei allen Verwandten, 
Freunden, Nachbarn und Bekannten recht 
herzlich bedanken. 
Einen extra Dank dem Gaststättenteam „Zur 
Treve“ für die gute Bewirtung sowie den 
Kameraden der FFW Pomßen. 
 
Reinhard Syrbe 
 
Pomßen, den 21.10.2006 
 
 
Breite Straße 9 in 04683 Naunhof 
 
     Wechse
 
Günstige Autoversicher
- Rabatt – Retter auf Wunsch incl. 
- incl. kostenloser VISA-Card – mit bis zu 50 € Tankbonus 
- incl. kostenloser Schutzbrief 
- incl. kostenloser Fahrzeugbewertung 
 
   Telefon:  034293/ 3 27 06  Fax: 034293/ 3 52 43 Funk:
 
Advents- und Weihnachtsberichte mit Orgelmusik 
in der Wehrkirche zu Pomßen am 10. Dezember 2006 – 17.00 Uhr 
 
Dr. Michael Beyer (Leipzig/Schönbach) Lesungen 
Roland Börger (Leipzig/Grimma) Orgel  
